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Kopi Robusta merupakan ekspor hasil perkebunan kerapkali tidak dilepas dari 
masalah fluktuasi harga, di tambah lagi dengan tinggi nya investasi dan lama nya 
periode perolehan hasil (panen) dapat berdampak pada keuntungan usahatani kopi 
baik baik di peremajakan. selain itu, petani juga di harapkan pada dekat  nya letak 
kebun petani dari pasar dan tempat eksportir yang menjadi sistem pemasaran yang 
efisien.maka penelitian ini di tujukan untuk menganalisis: (1) apakah peremajaan 
tanaman kopi di Desa Tekat Layak Di peremajakan.
Penelitian ini di lakasanakan pada bulan Mey s.d. Agustus di desa Tekad metode 
analisis data yang di gunakan dalam peremajaan adalah NPV Dan IRR. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa usahatani kopi di desa Tekat layak di usahakan 
hasil analisis menujukan bahwa usahatani kopi Robusta di desa Tekad berarti 
usaha kopi robusta di desa Tekat tersebut layak untuk diusahakan karena 
mempunyai nilai positif.
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